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После доработки системы будет предоставлена возможность по улучшению ежемесячных отче-
тов, которые предоставляет ПО «Белоруснефть». Это улучшение будет заключаться в том, что в 
каждом из отчетов добавится одна графа «Индивидуальный код», в которой будет находиться тот 
самый код работника, который он введет в терминале (Приложение Б).  
Код является индивидуальным для каждого работника и будет известен только ему. Работни-
кам бухгалтерии будет известен каждый код и кому он присвоен. Благодаря этому можно опреде-
лить, кто из работников не вернул чек и тем самым без ошибочно вычислить и в кратчайшие сроки 
наказать работника нарушившего учет и документооборот внутри организации.  После определе-
ния виновного лица и невозврата им чека, можно будет отнести на его сумму как недостачу. Та-
ким образом, можно достоверно определить виновное лицо. 
При исправлении этих двух недостатков отчет становиться совершенным для нахождения 
недостающих данных учета и лиц, нарушающих документооборот. 
Таким образом, при совместном использовании этих двух путей решения проблемы, можно до-
стигнуть максимального контроля за ведением учета ГСМ на магнитных карточках.  
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Производство овощей является одним из наиболее трудоемких и рискованных направлений в 
растениеводстве. Его рискованность определяется скоропортящимся характером овощной продук-
ции в сочетании с недостаточностью мощностей для ее хранения и переработки создает угрозу ее 
потери при перепроизводстве. В таких условиях для каждого производителя овощей особенно 
остро стоит вопрос оценки эффективности деятельности в разрезе каждого из видов продукции. 
Овощеводство закрытого грунта – весьма перспективная и рентабельная отрасль сельскохозяй-
ственного производства. В результате отсутствия сезонного характера производства урожай соби-
рают круглогодично, что позволяет получать овощеводческим организациям неплохой доход. 
В рыночной экономике, когда организации работают на основе самофинансирования, суще-
ственно возрастает роль такой стоимостной категории как себестоимость. 
Учет затрат на производство и калькулирование себестоимости продукции – взаимосвязанные 
этапы, имеющие свои специфические задачи. На основании проведенного исследования системы 
учета затрат в овощеводстве выделены две его части: учет затрат в овощеводстве; калькулирова-
ние себестоимости продукции овощеводства. 
Учет затрат в растениеводстве в разрезе объектов аналитического учета ведут в производствен-
ном отчете по растениеводству формы 18. Учет затрат по аналитическим счетам ведут на синтети-
ческом счете 20 «Основное производство», субсчет 1 «Растениеводство», в первой части произ-
водственного отчета в соответствии с Инструкцией по применению регистров журнально–
ордерной формы в организациях агропромышленного комплекса по следующей номенклатуре ста-
тей затрат: расходы на оплату труда; отчисления на социальные нужды; семена и посадочный ма-
териал; удобрения; средства защиты растений; работы и услуги; расходы на содержание и эксплу-
атацию основных средств; расходы на улучшение земель и охрану природной среды; 







В состав затрат по овощеводству закрытого грунта включаются также расходы по содержанию 
пчелиных семей, используемых для опыления овощных культур, расходы, связанные с поддержа-
нием необходимого микроклимата в блоках, и др. В связи с этим распределению между культура-
ми подлежат затраты по теплицам, парникам, за исключением стоимости меда, воска и другой 
продукции пчеловодства, исчисленной по ценам реализации.  
В течение отчетного периода стоимость семян и посадочного материала производства отчетно-
го периода, стоимость услуг вспомогательных производств включаются в затраты овощеводства, 
как правило, в нормативно–прогнозной оценке.  
Овощи подразделяются на стандартные, нестандартные и полезные (используемые) отходы. 
Если в организации была реализована стандартная и нестандартная продукция, то целесообраз-
но исчислять себестоимость стандартных и нестандартных овощей. Отнесенные затраты на товар-
ную продукцию (за исключением используемых отходов) распределяются между стандартной и 
нестандартной продукцией пропорционально ее стоимости по ценам реализации. 
В соответствии с Методическими рекомендациями по учету затрат и калькулированию себе-
стоимости сельскохозяйственной продукции (работ, услуг) в овощеводстве закрытого грунта объ-
ектом исчисления себестоимости является продукция, полученная в разных видах сооружений. 
Себестоимость калькулируется по видам сооружений: зимним теплицам, весенним теплицам, пар-
никам, утепленному грунту, пленочным укрытиям. 
Себестоимость конкретных видов овощей защищенного грунта складывается из прямых затрат 
и косвенных (распределяемых) расходов по теплицам и другим сооружениям. 
Прямыми затратами являются стоимость израсходованных семян и посадочного материала. 
При соответствующей организации учета к прямым затратам могут быть отнесены и другие затра-
ты (заработная плата производственных рабочих, стоимость удобрений, почвенных смесей и др.). 
Прямые затраты относятся непосредственно на соответствующую культуру. 
Все прочие расходы (за вычетом стоимости полученной продукции пчеловодства по действу-
ющим ценам реализации) являются косвенными и распределяются между культурами следующим 
образом: 
1. в зимних и весенних теплицах, по пленочным укрытиям и утепленному грунту без укрытий – 
пропорционально количеству квадратных метро–дней производства той или иной культуры. Ко-
личество квадратных метро–дней определяется умножением площади (в квадратных метрах), за-
нятой под той или иной культурой, на количество дней вегетационного периода (выращивания) 
этой же культуры; 
2. в парниках – пропорционально количеству рамо–дней пребывания культуры в парниках. Ко-
личество рамо–дней определяется умножением числа рам, занятых соответствующей культурой, 
на количество дней вегетационного периода (выращивания) этой же культуры. 
Чтобы правильно учитывать количество рамо– дней (квадратных метро–дней), ведут журнал 
учета времени посева культуры с указанием площади теплиц (парниковых рам) и времени снятия 
урожая. 
Себестоимость единицы продукции (1 ц, 1 тыс. шт. рассады) по каждой культуре определяется 
делением исчисленной суммы затрат по каждой овощной культуре на массу (валовой выход) при-
нятой к учету продукции. 
Следует иметь в виду, что при выращивании овощей закрытого грунта на конец года может 
иметь место незавершенное производство. Для определения незавершенного производства теп-
личного хозяйства по состоянию на 1 января проводят инвентаризацию. Стоимость незавершенно-
го производства определяют следующим образом. Вначале определяют наличие овощных культур 
и количество квадратных метро–дней, относящихся к незавершенному производству. Имея себе-
стоимость метро–дня, находят стоимость незавершенного производства без стоимости семян. К 
полученной сумме прибавляют стоимость семян посадочного материала, относящегося к незавер-
шенному производству, в результате чего определяют фактическую стоимость незавершенного 
производства в теплице. 
На основе изложенного можно констатировать, что только правильное, объективное использо-
вание метода распределения затрат пропорционально количеству квадратных метро–дней в тепли-
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Информация о финансовом состоянии и результатах деятельности хозяйствующих субъектов 
разных форм собственности и подчиненности представляет интерес для государственных органов, 




Рисунок – Пользователи бухгалтерской отчетности [1] 
 
Следовательно, можно сделать вывод, что бухгалтерская отчетность является важнейшим ис-
точником о финансовом состоянии организаций, которые предоставляют пользователям требуе-
мую им информацию организации. 
В связи с тем, что бухгалтерская отчетность представляет собой незаменимый элемент форми-
рования эффективного контроля деятельности организации, то соответственно она составляется в 
каждой организации. В таблице представлена сравнительная характеристика национальных под-
ходов к бухгалтерской отчетности в разных странах. 
По данным таблицы можно отметить, что все страны имеют высокий уровень составления бух-
галтерской отчетности. Однако следует отметить, что в Китайской Народной Республике упоря-
дочен контроль за достоверностью данных в бухгалтерской отчетности. Регулирующие органы 
составления бухгалтерской отчетности Китайской Народной Республики более структурированы, 
так как Комитет по бухгалтерским стандартам Китайской Народной Республики включает Про-
фессиональный комитет ученых – теоретиков бухгалтерского учета, Комитет профессиональных 
бухгалтеров коммерческих предприятий, Комитет профессиональных бухгалтеров правитель-
ственных и некоммерческих структур. Таким образом, результаты проведенного исследования 
свидетельствуют о том, что каждый орган занимается определенной тематикой решения сложив-
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